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RESUMEN 
El propósito de este artículo es describir las iniciativas desarrolladas por 
Fundación Danac en el marco de la gestión sostenible del Bosque 
Agroforestal Multiespecífico (BAM), relacionadas particularmente con la 
conservación ambiental y la socialización de conocimientos, utilizando 
evidencias basadas en información documentada. Los resultados 
relevantes, obtenidos entre los años 1997 y 2015, son: consolidación del 
BAM como unidad biofísica de conservación ambiental, ensayo y producción 
agroforestal demostrativa; aumento de la materia orgánica del suelo y 
reducción de pérdidas de capa arable por erosión hídrica; aumento de la 
retención de humedad del suelo y disminución de cargas de sedimentos y 
agroquímicos en aguas de escorrentía; mejora de hábitats y oferta 
alimenticia para más de 114 especies de fauna; protección del bosque 
natural y conservación in situ de 19 recursos genéticos agroforestales en 
rodales semilleros, arboretos, otros; captura de CO2, mejora del microclima 
y paisaje rural; 140.000 árboles plantados en predios agropecuarios y 
comunidades; 16 trabajos de grado apoyados; transferencia de productos y 
resultados a 4.000 usuarios mediante talleres, cursos, visitas guiadas, 
asesorías, otros; 20 ponencias en reuniones técnico-científicas; y 100 
publicaciones en medios impresos, digitales y audiovisuales. En conclusión, 
el BAM es una experiencia exitosa en términos del cumplimento del 
propósito. 
 
Palabras Clave: Agroforestería, producción demostrativa, innovación, 
sostenibilidad. 
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The purpose of this paper is to describe the Danac Foundation initiatives 
developed on the Multispecific Agroforestry Forest (BAM) sustainable 
management, particularly related to the environmental conservation and 
knowledge socialization, using evidence based on documented 
information. The relevant results, obtained between the years 1997 and 
2015, are: consolidation of BAM as a biophysical unit for environmental 
conservation, testing and demonstrative agroforestry production; increase 
in soil organic matter and reduction of arable layer losses due to water 
erosion; increase in soil moisture retention and decrease in sediment and 
agrochemical loads in runoff waters; improvement of habitats and food 
supply for more than 114 species of fauna; protection of the natural forest 
and in situ conservation of 19 agroforestry genetic resources in stands, 
arboreta, others; CO2 capture, improved microclimate and rural 
landscape; 140,000 trees planted in agricultural lands and communities; 
16 grade-level works supported; transfer of products and results to 4,000 
users through workshops, courses, guided tours, counseling, others; 20 
papers presented at technical-scientific meetings; and 100 publications in 
printed, digital and audiovisual media. In conclusion, the BAM is a 
successful experience in terms of fulfilling the institutional purpose. 
 
Key words: Agroforestry, demonstrative production, innovation, 
sustainability. 
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RESUMO 
O objetivo deste artigo é descrever as iniciativas desenvolvidas pela 
Fundacão Danac no âmbito da gestão sustentável da Floresta 
Agrofloresta Multiespecífica (FAM), particularmente relacionada à 
conservação ambiental e à socialização do conhecimento, utilizando 
evidências baseadas em informações documentadas. Os resultados 
relevantes, obtidos entre os anos de 1997 e 2015, são: consolidação do 
FAM como unidade biofísica para conservação ambiental, teste e 
demonstração de produção agroflorestal; aumento da matéria orgânica do 
solo e redução das perdas da camada arável pela erosão da água; 
aumento da retenção de umidade do solo e diminuição das cargas de 
sedimentos e agroquímicos nas águas de escoamento; melhoria dos 
habitats e do abastecimento alimentar para mais de 114 espécies de 
fauna; proteção da floresta natural e conservação in situ de 19 recursos 
genéticos agroforestais em estandes, arboretos, outros; Captura de CO2, 
microclima melhorado e paisagem rural; 140 mil árvores plantadas em 
terras e comunidades agrícolas; São suportados 16 trabalhos de nível de 
classificação; transferência de produtos e resultados para 4.000 usuários 
através de workshops, cursos, visitas guiadas, aconselhamento, outros; 
20 palestras em reuniões técnico-científicas; e 100 publicações em mídia 
impressa, digital e audiovisual. Em conclusão, o FAM é uma experiência 
bem sucedida em termos de cumprimento do propósito institucional. 
 
Palavras-chave: Agroflorestais, produção demonstrativo, inovação, 
sustentabilidade. 
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Introducción 
Fundación para la Investigación Agrícola Danac es una organización no 
gubernamental, sin fines de lucro, creada y sustentada desde 1986 por 
Empresas Polar. Está ubicada en la Parroquia San Javier, municipio San 
Felipe del estado Yaracuy. Su propósito es contribuir al desarrollo agrícola y 
la producción sostenible de alimentos en Venezuela, a través de la 
innovación agrícola en semillas mejoradas y sistemas agroforestales (SAF).  
Por 30 años Fundación Danac ha centrado su accionar en la conservación, 
el mejoramiento y la transferencia de recursos fitogenéticos para mejorar la 
productividad de cultivos de interés agroalimentario, actualmente con 
énfasis en maíz y arroz. Con el fin de contribuir a aliviar problemas 
ambientales como el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, el 
deterioro de suelos y aguas en zonas agrícolas, y siendo consciente de los 
beneficios de la agroforestería, Fundación Danac decidió establecer en 
1996 un Bosque Agroforestal Multiespecífico (BAM) en sus terrenos 
(Escalante, Guerra, Martínez y Piñuela,  2011), tomando en consideración 
los resultados del estudio previo realizado por DANAC (1995) sobre 
opciones para el uso de las tierras administradas por esta institución.  
 
El establecimiento del BAM, desde entonces, ha perdido el desarrollo y 
estudio de sistemas agroforestales (SAF) en el marco del desarrollo 
sostenible, aplicando criterios económicos, sociales y ambientales 
(Escalante et al, 2011). Su orientación principal ha sido la promoción de los 
usos de tierras basados en la combinando árboles maderables con cultivos 
agrícolas, en SAF, utilizando para ello especies forestales valiosas, tales 
como caoba y teca y especies, intercaladas con leguminosas (fijadoras de 
nitrógeno atmosférico). El BAM se desarrolló en tierras Clase III por su 
capacidad de uso, clasificadas como tal por la empresa CALTEC, C.A., 
siguiendo normas de Rhodesia de 1964 (Pérez, 1986), cuyas clases de 
capacidad son iguales a las del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, definidas por Klingebiel y Montgomery (1961). Las tierras clase III 
son aptas para agricultura, pero presentan suelos con severas limitaciones, 
debido a la poca profundidad por presencia de roca subyacente u horizonte 
endurecido, salinización potencial, baja fertilidad y alta humedad por 
períodos frecuentes durante el año, que reducen la selección de cultivos o 
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requieren prácticas especializadas de conservación (Pérez 1986; Klingebiel 
y Montgomery, 1961). 
 
Originalmente el proyecto consideró múltiples objetivos, incluyendo la 
búsqueda de soluciones tecnológicas a problemas socioeconómicos y 
ambientales en el entorno de la institución, por lo que se establecieron 
parcelas demostrativas de SAF que, además de permitir su estudio, también 
sirvieran de modelos para la educación ambiental de las comunidades del 
entorno (Escalante, 1996).  
 
Actualmente el BAM es una unidad biofísica de conservación ambiental y 
producción agroforestal demostrativa, conformada por una red de 73 
Unidades de Validación y Demostración Productiva y 10 Unidades de 
Conservación de Áreas, en donde fueron establecidos nueve sistemas 
(Escalante y Guerra, 2015). 
 
El BAM es un bosque porque está constituido por poblaciones de árboles 
maderables plantados principalmente con especies forestales de caoba, 
pardillo negro, apamante y teca y bambú, entre otras. Es agroforestal 
porque en cada parcela se han combinado, de forma secuencial o 
simultánea, cultivos agrícolas (crotalaria, quinchoncho, maíz, cacao, vetiver, 
lechosa, naranja, flores tropicales, otros) y pastos con especies leñosas, 
bajo diversas modalidades de sistemas silvoagrícolas, silvopastoriles y 
agrosilvopastoriles, tales como: sistema de callejones alternos con cinco 
hileras de árboles maderables, cultivos anuales en callejones de 
plantaciones de melina y pino, sistema de cultivos anuales intercalados en 
plantaciones forestales de alto valor comercial, pasto vetiver en curvas de 
nivel, intercalado con especies maderables, sistema silvopastoril 
multiestrata diversificado, plantaciones lineales de teca y pardillo negro, 
barreras protectoras con bambú y guadua en bordes de cuerpos de agua y 
márgenes de ríos y quebradas, y plantaciones de bambú y guadua como 
fuentes de materia prima para artesanos, y lotes con plantas ornamentales 
para la protección y el paisajismo de vías perimetrales de la institución 
(Escalante y Guerra, 2015). Y, es multiespecífico porque integra el cultivo de 
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A lo largo de todos estos años las principales funciones del BAM han sido la 
producción de bienes agrícolas y forestales, la conservación y el 
mejoramiento de suelos, protección de fuentes de agua, conservación de la 
biodiversidad y la generación de beneficios socioeconómicos para familias y 
el sector comercio y servicios del entorno institucional. Además, como 
producto de la gestión de los SAF y del intercambio de experiencias con 
profesionales, estudiantes, líderes comunitarios, trabajadores y productores 
agropecuarios, también se han generado tecnologías, innovaciones y 
conocimientos para lograr una producción agroforestal sostenible. 
 
Es por ello, que en este artículo se presentan resultados e información 
derivados específicamente de las actividades de conservación ambiental y 
de socialización del conocimiento llevadas a cabo por Fundación Danac 
para garantizar la gestión sostenible del BAM, en el marco de su Programa 
SAF, como una organización de ciencia, tecnología e innovación 
comprometida con desarrollo agrícola sostenible del país.  
 
El propósito fundamental del artículo es describir las iniciativas 
desarrolladas por Fundación Danac en el marco de la gestión sostenible del 
BAM, como unidad biofísica de conservación ambiental y producción 
agroforestal demostrativa, particularmente relacionadas con el uso 
sostenible de los recursos naturales y ambientales a fin de promover la 
persistencia de los agroecosistemas y sus beneficios para la sociedad; y la 
articulación con actores del entorno institucional para favorecer el 
intercambio y la valoración de experiencias individuales y grupales en sus 
contextos sociales. Para ello, el artículo se ha estructurado en cinco 




1. Características del área del proyecto 
El proyecto se desarrolló en el campo experimental de Fundación Danac, 
localizado en la Parroquia San Javier, a 15 km de San Felipe, capital del 
estado Yaracuy, en bosque seco tropical en el umbral del bosque húmedo 
tropical, con una precipitación media anual de 1.300 mm, temperatura media 
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de 26°C, y una humedad relativa del 87% y una estación seca de cuatro 
meses (SICAS, 2014).  
 
De acuerdo con las características de las especies seleccionadas y el área 
total destinada al proyecto, el establecimiento de los SAF se realizó a una 
tasa de plantación de 10 ha/año en promedio. Cada especie fue plantada en 
diferentes parcelas, de acuerdo con la posición geomorfológica 
correspondiente y con la textura de los suelos predominantes en el terreno. 
 
2. Fuente de materiales para la siembra y distanciamientos  
Debido a las dificultades para conseguir plantas de calidad, en 1997 se 
realizó el establecimiento de semilleros y del vivero institucional. En las 
parcelas las especies forestales se plantaron con distanciamientos de 4 m 
entre hileras y de 2,5 m entre plantas, para una densidad inicial de 1.000 
plantas/ha. Estos distanciamientos permitieron intercalar los cultivos de 
quinchoncho y de crotalaria y también facilitaron el mantenimiento y la 
mecanización de labores entre las hileras (Escalante et al, 2011). 
 
3. Manejo de SAF 
Las parcelas agroforestales fueron manejadas con criterios agronómicos, 
aplicando prácticas de preparación de suelos, controles de malezas, 
fertilización, riego complementario y cosecha; prácticas silviculturales como 
la construcción de cortafuegos, medición dasométrica, podas, aclareos y 
cortes finales de los árboles; prácticas agroecológicas tales como la 
diversificación de cultivos y el uso de variedades vegetales (diversidad 
biológica específica y genética), mínima dependencia de insumos externos 
(fertilizantes y plaguicidas de síntesis y agua de riego), fijación de nitrógeno 
atmosférico con la siembra de especies leguminosas, incorporación de 
abonos verdes, labranza reducida y diversificación de cultivos de acuerdo 
con el tipo de modelo agroforestal, la edad, condición y desarrollo de los 
árboles y el objetivo principal de cada sistema (Escalante et al, 2011 y 
Fundación Danac, 2015). También para asegurar el aprovechamiento de las 
especies forestales se cumplieron buenas prácticas de manejo jurídico-
administrativo, de conformidad con el marco legal venezolano, tales como la 
obtención de la Autorización de Ocupación del Territorio, el Registro de 
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Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural, la Autorización de Afectación 
de Recursos Naturales, las Guías de Circulación de Productos Forestales y 
la Constancia de Cumplimiento de Medidas Ambientales, entre otras. 
 
4. Conservación ambiental 
El proyecto contempló, de acuerdo con Fundación Danac (2016), una serie 
de prácticas ambientales que aún forman parte del manejo integral de las 
parcelas agroforestales, orientadas a favorecer la calidad del suelo fijando 
nitrógeno atmosférico a través la siembra de leguminosas (quinchoncho y 
crotalaria); el mayor contenido de la materia orgánica en el suelo mediante 
la generación e incorporación de residuos vegetales (abonos verdes, 
residuos de podas, aclareos, cosechas y malezas); el incremento de la 
oferta de alimento y refugio para la fauna silvestre (aumento y 
mantenimiento de la cobertura vegetal entre un 45 y 50%); y mejoramiento 
de las condiciones ecológicas en los cauces de los ríos (protección con 
barreras vivas de bambú, mínimo laboreo de suelos y manejo integrado de 
plagas). 
 
De igual modo, se contempló la aplicación de medidas de mitigación 
ambiental para prevenir potenciales impactos ambientales negativos, 
mediante del manejo seguro de líquidos contaminantes y desechos sólidos; 
la rehabilitación de drenajes superficiales y suelos; la aplicación de técnicas 
de extracción de árboles y tallos de guadua y bambú de impacto reducido; 
aplicación del Plan de Protección Forestal Contra Incendios Forestales; 
ejecución del Programa de Cosecha Forestal, asegurando la selección 
adecuada de árboles y tallos de bambú; monitoreo del medio silvestre y 
servidumbres ecológicas; aplicación del programa de repoblación forestal 
previsto en el Plan de Manejo Agroforestal y la selección adecuada de 
árboles semilleros para garantizar la calidad de plantaciones, mantenimiento 
de la operatividad de las vías de acceso al BAM en Fundación Danac y el 
control de la generación de ruido ambiental (Fundación Danac, 2016) y 
SICAS, 2014).  
Estos impactos potenciales fueron identificados mediante el uso de la 
técnica del panel de expertos, conformado por profesionales calificados en 
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el estudio de impacto ambiental y sociocultural de las actividades 
agroforestales (SICAS, 2014)  
5. Socialización de conocimientos 
Desde sus inicios el BAM contempló como parte de su modelo de gestión, la 
promoción de actividades dirigidas a la concienciación y al fortalecimiento 
de las capacidades técnicas y operativas para la conservación ambiental, la 
innovación y producción agroforestal sostenible, valiéndose para ello del 
uso de diferentes medios de comunicación, publicaciones técnicas y 
divulgativas, talleres, cursos, seminarios, visitas guiadas, apoyo a 
pasantías/tesis de grado, asistencia y acompañamiento técnico para 
diversos grupos sociales (productores agropecuarios, consejos comunales, 
estudiantes, docentes, investigadores, técnicos y profesionales de entes 
públicos y privados), pertenecientes principalmente al área de influencia de 





1. Conservación ambiental 
Entre los años 1997 y 2015 se produjeron 146.203 plantas (7.695 
plantas/año) en el vivero agroforestal de Fundación Danac (Cuadro 1). De 
estas, cerca del 58% conformado por plantas de pardillo negro (Cordia 
thaisiana), caoba (Swietenia macrophylla), teca (Tectona grandis), apamate 
(Tabebuia rosae), guadua (Guadua angustifolia y Guadua amplexifolia) y 
bambú (Bambusa vulgaris), principalmente, fueron utilizadas en el 
establecimiento de las parcelas agroforestales del BAM hasta el año 2005, 
mientras que el resto (42%) ha sido trasferido a diferentes grupos sociales 
para su utilización en sistemas de producción agropecuarios y en espacios 
comunitarios. Con esta producción de plantas se estima que el programa 
SAF de Fundación Danac ha contribuido a establecimiento de más de 140 
hectáreas de SAF y plantaciones forestales en fincas y comunidades rurales 
del entono de la fundación, siendo la teca (40%) y el pardillo negro (16,1%) 
las principales especies utilizadas.  
 
La cobertura vegetal que se mantiene en las parcelas agroforestales, junto 
con la aplicación de buenas prácticas ambientales y agroecológicas tales 
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vetiver), control mecanizado de malezas (rotativa, desbrozadora, rolo 
argentino), entre otras, han favorecido: 
 
CUADRO 1: Producción total de plantas por especie en el vivero 






Te Pn Ot Ap Ca Le Gu 
Plantas 58.486 23.491 15.314 14.642 14.225 10.883 9.162 146.203 
Porcentaje 40,0 16,1 10,5 10 9,7 7,4 6,3 100,0 
Dónde: Te=Teca; Pn=Pardillo Negro; Ot=Otras; Ap=Apamate; Ca=Caoba; Le=Leucaena; y 
Gu=Guadua. 
Fuente: Elaboración propia 2016 
 
 La conservación de suelos, a través del mejoramiento de la materia 
orgánica y la eliminación de la pérdida de la capa arable por erosión 
hídrica. 
 La conservación de aguas, a través del aumento de la retención de 
humedad en el perfil del suelo, al reducir el impacto directo de la lluvia 
en el suelo y de la evaporación; y la disminución de la carga de 
sedimentos y agroquímicos en las aguas de escorrentía que descargan 
en las quebradas Naranjal y Guarapo y Río Yaracuy, principalmente, 
por la reducción de labranza y el uso de fertilizantes y plaguicidas de 
síntesis. 
 La conservación de la fauna, mediante la mejora de hábitats y oferta 
alimenticia para más de 114 especies de aves, mamíferos, reptiles y 
anfibios, las cuales representan respectivamente, 31%, 0,9%, 1,7% y 
5,1% de las especies identificadas en Venezuela hasta la fecha (Cuadro 
2).  
 La conservación de la flora, por medio de la protección del bosque 
natural, con más de 60 especies silvestres pertenecientes a 35 familias 
identificadas (Cuadro 3), de las cuales, la familia Leguminoseae es la 
más representativa (19,4%) en el área, mientras que otras familias 
(38,7%) es muestra de la diversidad existente concentrando 24 
especies. También se realiza la conservación in situ de 19 recursos 
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genéticos de uso agroforestal mediante arboretos, colecciones en vivo, 
rodales semilleros y árboles padres. 
 
CUADRO 2: Resumen de especies de fauna vertebrada identificadas en el 






Clase de taxón 
Total 
Aves Mamíferos Reptiles Anfibios 
En Venezuela N° 300 1300 350 300 2.250 
En el BAM 
N° 93 12 6 3 114 
% 31,0 0,9 1,7 1,0 5,1 
Fuente: Datos tomados de Cornejo et al, (2016; pp. 2-7) 
 
 
 Conservación de la calidad del aire, a través de la captura de carbono 
atmosférico (estimada en cerca de 32.000 t de CO2) y de partículas de 
polvo en el follaje de los árboles. 
 Mejora del microclima, a través de la reducción de la incidencia directa 
de la radiación solar y del viento en el suelo, lo que consecuentemente 
reduce las temperaturas del aire, del suelo y la evaporación del agua del 
suelo en el área cubierta por los SAF. 
 Mejora del paisaje rural, mediante el enriqueciendo el patrimonio 
paisajístico, entendiendo este como los elementos construidos o 
naturales que en conjunto forman paisajes (Fournier, 2012), a través de 
la incorporación de diversos estratos verticales (especies arbóreas y 
arbustivas) en un contexto agrícola-rural en torno a la vialidad que 
circunda el área del BAM. 
 Cumplimiento de buenas prácticas ambientales (medidas y 
recomendaciones) del 100% (Cuadro 4), con excepción de la MA-08 
(Aplicación del programa de repoblación forestal previsto en el Plan de 
Manejo Agroforestal de Fundación Danac), cuyo cumplimiento durante 
la fase de aclareo es del 50%, con miras a su cumplimiento total una 
vez culminada la fase de cortes finales de árboles, según lo establecido 
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CUADRO 3: Resumen de familias y especies vegetales silvestres más 







1. Leguminoseae 12 19,4 
2. Araceae 4 6,5 
3. Bombacaceae 4 6,5 
4. Gramineae 4 6,5 
5. Boraginaceae 2 3,2 
6. Compositae 2 3,2 
7. Cyperaceae 2 3,2 
8. Heliconiaceae 2 3,2 
9. Malvaceae 2 3,2 
10. Meliaceae 2 3,2 
11. Myrsinaceae 2 3,2 
12. Otras 24 38,7 
Total 62 100,0 
Fuente: Datos tomados de SICAS (2014; pp. 121-122) 
 
 
2. Socialización de conocimientos 
 
 Dieciséis trabajos de grado y pasantías académicas apoyadas a nivel 
de educación universitaria (Universidad de Los Andes, Instituto 
Universitario Tecnológico del Yaracuy, Universidad Nacional 
Experimental Rómulo Gallegos, Universidad Nacional Experimental Sur 
del Lago, Escuela Superior de Agricultura de Montpelier-Francia) y 
media (Escuelas Técnicas Agropecuarias y Robinsonianas Mayorica e 
Iboa), en temas sobre gestión de la calidad, seguridad industrial, 
agroforestería, manejo forestal, semillas y viveros forestales. 
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CUADRO 4: Cumplimiento de medidas y recomendaciones ambientales en 
actividades de aclareo y aprovechamiento forestal en el bosque agroforestal 
multiespecífico. Octubre 2014 – Octubre 2015. 
 
Código  









Manejo adecuado de líquidos contaminantes y desechos 
sólidos. 
100 
MA-03 Rehabilitación de drenajes superficiales y suelos. 100 
MA-04 
Aplicación de técnicas de extracción de árboles y tallos de 
guadua y bambú de impacto reducido. 
100 
MA-05 




Ejecución de Programa  de cosecha, asegurando los 
diámetros mínimos de cortabilidad  de árboles y tallos de 
guadua/bambú. 
100 
MA-07 Monitoreo del medio silvestre y servidumbre ecológica. 100 
MA-08 
Aplicación del programa de repoblación forestal previsto 
en el Plan de Manejo Agroforestal de Fundación Danac. 
50 
MA-09 
Selección adecuada  de árboles semilleros para garantizar 
calidad de la plantación. 
100 
RA-01 
Mantenimiento de la operatividad  de las vías de acceso al 
Bosque Agroforestal Multiespecífico en Fundación Danac. 
100 
RA-02 Control de la generación de ruido ambiental. 100 
Fuente: Tomado de Fundación Danac (2016; p. 51) 
 
 Más 20 de ponencias presentadas en reuniones técnicas, científicas, 
académicos y gremiales nacionales e internacionales. 
 Acciones de socialización de productos y conocimientos agroforestales 
a través de intercambios con más de 4.000 estudiantes, docentes, 
investigadores, productores agropecuarios, profesionales y actores de 
comunidades organizadas, mediante talleres, cursos, seminarios, visitas 
guiadas, días de campo, acompañamiento y asesoramiento técnico en 
fincas. De todas estas, las charlas y visitas guiadas son las acciones 
con mayor número de usuarios (1.836), concentrando un porcentaje de 
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CUADRO 5: Cantidad de usuarios y beneficiarios de la socialización de 
productos y conocimientos agroforestales derivados del bosque agroforestal 





Charlas 1.030 25,3 
Visitas guiada 806 19,8 
Cursos y taller de capacitación 680 16,7 
Días de campo 555 13,6 
Seminarios 256 6,3 
Ponencias en eventos nacionales 237 5,8 
Jornadas de conservación ambiental 232 5,7 
Prácticas de campo 145 3,6 
Asesorías 48 1,2 
Ponencias en eventos internacionales 25 0,6 
Video conferencias 21 0,5 
Apoyos a la formación 18 0,4 
Acompañamiento técnico en fincas 14 0,3 
Total 4.067 100,0 




 Cien comunicaciones técnicas y divulgativas (Cuadro 6) publicadas en 
la página web institucional (www.danac.org.ve), revistas, capítulos de 
libros, memorias técnicas, folletos, prensa y programas de televisión 
nacionales y regionales, siendo las notas divulgativas en webs y los 
artículos publicados en memorias de eventos nacionales las 
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CUADRO 6: Cantidad y tipo de comunicaciones técnicas y divulgativas 
sobre Aagroforestería publicadas. Años 1997 - 2015. 
 
Comunicaciones Número 
Nota divulgativas en web institucional  44 
Artículos en memorias de eventos nacionales 17 
Guías, cartillas técnicas y folletos 9 
Planes agroforestales de fincas 7 
Procedimientos/protocolos 6 
Micros y entrevistas para TV 5 
Notas y artículos en prensa y revistas divulgativas 5 
Artículos en memorias de eventos internacionales 3 
Capítulos en libros 2 
Otros 2 
Total 100 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Conclusiones 
La descripción de las iniciativas desarrolladas por Fundación Danac en el 
marco de la gestión sostenible del Bosque Agroforestal Multiespecífico, 
como unidad biofísica de conservación y producción agroforestal 
demostrativa, relacionadas específicamente con la conservación ambiental y 
la socialización del conocimiento, permite concluir que las mismas 
constituyen parte fundamental de una experiencia que puede ser considera 
exitosa y sostenible, desde la perspectiva del cumplimiento de sus 
propósitos institucionales, toda vez que se presentaron resultados e 
informaciones basadas en evidencias documentadas que relacionan tales 
iniciativas con las principales funciones ambientales que ha prestado el 
Bosque Agroforestal en los últimos años, tales como: la conservación y 
mejoramiento de suelos, protección de fuentes de agua y, mejoras del 
microclima, captura de carbono y contribución a la mitigación del cambio 
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Asimismo, la gestión y socialización de conocimientos, con actores del 
entorno, resultantes de la gestión de las unidades de validación y 
producción demostrativa, que conforman el Bosque Agroforestal, 
establecidas como modelos de sistemas agroforestales, han permitido la 
realización continua de intercambios de experiencias en temas ambientales, 
de innovación y producción agroforestal con más de 4.000 usuarios 
beneficiarios durante más de 19 años, principalmente mediante las acciones 
tales como de charlas, visitas guiadas, apoyos a trabajos de grado y 
pasantías, publicación de notas divulgativas en la web institucional y de 
artículos en memorias de reuniones técnicas, científicas y académicas 
nacionales. 
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